10.7.4 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - שיפור מצב כלכלי by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ לוכה ךס ןוויה דחוימ קנעמ המדקמ
6 6 0 0 49 49 0 0 1 1 0 0
505 370 4 131 1,540 1,128 12 401 25 10 1 14
968 564 0 404 1,684 981 0 702 34 11 0 23
18,752 15,884 0 2,868 23,987 20,318 0 3,669 345 222 0 123
20,040 18,265 0 1,775 23,613 21,521 0 2,091 297 243 0 54
15,539 14,172 0 1,367 17,839 16,270 0 1,569 105 83 0 22
14,860 14,535 0 325 16,310 15,954 0 357 120 112 0 8
17,838 17,523 20 295 18,951 18,616 21 313 118 111 1 6
20,535 20,033 0 502 21,244 20,724 0 519 98 89 0 9
10,412 10,181 0 231 10,412 10,181 0 231 61 55 0 6
455 455 0 0 453 453 0 0 7 7 0 0
278 278 0 0 277 277 0 0 3 3 0 0
649 649 0 0 643 643 0 0 4 4 0 0
1,306 1,221 0 85 1,283 1,200 0 84 7 5 0 2
367 201 0 166 361 197 0 163 6 1 0 5




ותרטמו םולשתה גוס יפל ,םימולשת רפסמו (ח  "ש יפלא) םיעובקו םיפטוש םיריחמ ,הדובע יעגפנ  םוקישל םימולשת
םימולשת רפסמ םוקישל םימולשת
ילכלכ בצמ רופיש
המדקמ ןוויה לוכה ךס דחוימ קנעמ
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